














学部 北海道 東北 関東 甲信越 
東海・北陸 
近畿 中国 四国 九州 その他 留学生 合計 
富山県 石川県 福井県 東海 
人文学部 1 4 4 32 56 40 15 21 8 2 0 1 3 1 188 
人間発達 












0 5 0 4 49 3 1 4 4 0 1 1 0 0 72 
計 0 11 9 47 145 90 25 75 24 2 1 2 1 3 435 
理学部 2 8 19 33 53 35 14 51 22 3 1 3 1 2 247 
医学部 2 8 14 21 82 13 1 21 20 1 0 1 1 0 185 
薬学部 4 8 26 16 15 4 5 12 12 4 0 4 0 0 110 
工学部 5 3 10 28 114 95 22 105 23 0 1 2 2 12 422 
芸術文化 
学部 1 3 6 10 38 24 1 11 16 3 2 1 1 1 118 
合計 16 45 91 201 570 339 99 319 134 17 6 15 10 19 1,881 
％ 0.9 2.4 4.8 10.7 
30.3 18.0 5.3 17.0 
















総面積 約4248㎢ （人口、面積は28年2月現在） 








 経営者：正力松太郎（読売新聞社）角川   
  源義（KADOKAWA）浅野総一郎（浅野財 
  閥）安田善次郎（安田財閥） 
  黒田善太郎（コクヨ）などなど… 






  例：作曲家対決 高原兄（富山）ＶＳ中田ヤスタカ（石川） 




   クマムシのあったかいんだからじゃないほう 




























































































































路面電車が走っている （めちょん 様） 










































    ②深夜のネット局（遅れ放送） 





































































































































































































































  何なら、教えてあげて。 
→「気候のせいでそう見えているだけ」かもよ？ 
 
・石川と仲悪いの？（主に石川県民から） 
→富山県誕生のきっかけが、そもそも 
 石川県議会での仲たがい（なかばネタ化） 
→でも、みんな金沢まで買い物行くよ？ 
→初デート金沢っていう富山県民多いんじゃない？ 
→誘ってあげたら？案外喜ぶかもよ。 
富山ビギナー講座 
充実の富山ライフを送られます 
ことを願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
